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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
Forord 
Den tredje Konferanse om leksikografi i Norden, arrangert i regi av Nordisk forening for 
leksikografi, ble holdt i Reykjavik dagene 7.-10. juni 1995. Det praktiske arrangementet 
og det forberedende arbeid til konferansen ble utført av Oroabok Haskolans (Leksikografisk 
institutt ved Islands universitet), Oromennt (Islandsk forening for leksikografi) og Nordisk 
språksekretariat. Den lokale arrangementskomiteen bestod av Asta Svavarsdottir, Guonin 
K varan, Jon Hilmar Jonsson og Sigurour Jonsson. Rikke Hauge fra Nordisk språksekretariat 
var komiteen behjelpelig i det forberedende arbeidet. 
Følgende organisasjoner støttet konferansen økonomisk: Det islandske kultur- og 
utdanningsdepartementet, Den islandske nasjonalbankens kulturfond, Den islandske seddel-
bankens kulturfond, Letterstedtska foreningen, Clara Lachmanns fond og Nordisk språk-
sekretariat. Dessuten ytte Oroab6k Haskolans forskjellig støtte i forbindelse med for-
beredelsene til og arrangementet av konferansen. Instituttet har også støttet utgivelsen 
av denne konferanserapporten. Forlaget Mal og menning og Reykjavik kommune støttet 
konferansen ved å innby konferansedeltakerne til en mottakelse. 
Under konferansen ble det arrangert en utstilling av ordbøker og andre leksikografiske 
skrifter fra nordiske forlag og institusjoner. Deres deltakelse på konferansen var til stor 
økonomisk hjelp for arrangørene. 
Som på de tidligere konferansene var temaet for konferansen ikke avgrenset til et 
bestemt område. Men innholdet i rapporten vitner allikevel om at mange har etterkommet 
arrangementskomiteens oppfordring om å rette oppmerksomheten mot temarammen Fra 
materiale til makrostruktur. Det kommer bl.a. til uttrykk i at begreper som lemmaseleksjon 
og leksikalisering står sentralt i mange av artiklene. 
Rapporten er redigert av Asta Svavarsdottir, Guonin Kvaran og J6n Hilmar Jonsson. 
Bessi Aoalsteinsson har hatt ansvaret for ombrekkingen. 
Artiklene er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter forfatternes etternavn med unntak av 
de artiklene som er skrevet av islandske forfattere; de er ordnet etter forfatternes fornavn. 
Bakerst i rapporten finner vi så et forfatterregister, et register over ordbøker som er nevnt 
eller som det er henvist til i artiklene, og et stikkordregister. 
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